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DE LAATSTE OOSTENDSE MAALDERIJ 
door Martin BILLIOUW 
Deze maalderij was gelegen op de Torhoutsesteenweg 496 — vóór de fusie Torhoutsesteenweg 73 
Stene (Hoge Barriere). Ze werd in 1923 opgericht door Omer BILLIOUW die in 1921 huwde met 
Magdalena COUCKE uit Ardooie. 
Beiden kwamen uit grote landbouwersgezinnen. Omer BILLIOUW uit Raversijde (uit een gezin 
van elf kinderen) Magdalena COUCKE uit Ardooie (uit een gezin van achttien kinderen). 
Voordien baatte op deze plaats Louis Karel BRACKX, gehuwd met Emma GILLIAERT uit 
Snellegem een wagenmakerij uit. 
De drijfkracht voor de maalderij werd geleverd door een authentieke armgas motor van het merk 
"Deutz" van 28 PK die uit het begin van deze eeuw stamde. Omer BILLIOUW baatte de zaak uit 
tot 1952, waarna ze, wegens ziekte van Omer, werd overgenomen door de gebroeders ROMMEL, 
zonen uit een oude molenaarsfamilie. Zij vormden de vierde generatie in een molenaarsgeslacht dat 
zijn bezigheden opnam in Eernegem, om over Varsenare, Leffinge in Oostende terecht te komen. 
In het begin van de 2 e Wereldoorlog (half mei 1940) werden de magazijnen en gas-power installatie 
door Duitse vliegtuigen vernield. Een klein jaar later werd de maalderij terug opgestart met een 
mazoutmotor merk "Deutz" geleverd door de firma LOBBESTAEL uit Beveren-Roeselare. 
De stenen werden vroeger geslepen door Henri PEEL uit de Mosselstraat te Gistel. Bij de 
ROMMEL's werd dit uitgevoerd door Ary HUYGI-IE uit Dikkebus. 
In 1994 werd de maalderij verlaten, en de jongere generatie heeft zich in een nieuwe zaak 
gevestigd, een driehonderdtal meters verderop. 
